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E S Q U E L L A 
D E L A 
T O R R A T X A 
PERIODICH SATÍRICH 
HUMORÍSTICH, I L U S T R A T Y L I T E R A R 1 3 
DOKARA Al MENOS TOS ESQUELIOTS CADA SENMAHA 
lO oérxiiins ca.d.eL zx-úiinaero peí» iot Espetriya. 
Números atrassats 2 0 céntims 
ADMINISTRACIÓ Y R E D A C C I Ó 
LLIBRBKÍA ESPANTÓLA, RAMBLA DBL MITJ, NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S Ü S O R I P O I Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 8 pessetas. 
Cuba, Puerto Rico y Extranger, 6 
P R O M E S O S 
7) 
—o>er qué 'm fas aguantar la troca? 
r'er veure si ets bo per casat. L ' home que no sab aguantar aixó, menos.sabrá aguantar... altras cosas. 
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Tercer centenar! de la inmor ta l novela 
DON QUIXOT DE LA MANXA 
El eoncurs festiu obert per L A ESQUBLLA 
DE LA TORRATXA, se tanca avuy. 
La senmana próxima donarém noticia deis 
traballs rebuts. 
UNA EXPLICACIÓ 
Deis noetres actes ne r e s p o n é m davant de la rios-
tra conciencia y n' hem de respondre t a m b é davant 
del públ ich . Ab molta freqüencia som v í c t i m a s de 
atachs virulenta y de ofensas poca so l ías que las m é s 
de las vegadas s a b é m despreciar. Perqué en el te-
rreno de la prempsa t a m b é hi ha classes, y á certs 
paperots infamatoris els cone iderém irresponsables, 
fatalment condemnats á asfixiarse en las sevas pro-
pias dejecc ións , y no se 'ns ha ocorregut may conce-
dirlos la beligerancia. 
Pero d' altres n' h i ha que no 's troban en aquest 
cas. E n t r e ells E l Diluvio. 
Mesos enrera 'ns atr ibuhí c o n e x i ó n s pol í t icas ab 
un individuo de la nostra familia, del qual per mo 
tius de carácter privat e s t é m fa alguns anys comple-
tament d i s tanc iá i s . Procurárem subsanar bonatnent 
lo que creyam ser ignorancia de aquell diari: l i en-
viarem e x p l i c a c i ó n s bastants, l i suplicarem una rec-
tificació, y no siguerem atesos. 
E n s vejerem, per tant, forsats á entaular una po-
lémica , que per culpa de E l Diluvio prengué en 
breu cert carácter de violencia. D' ella 'n fou v í c t ima 
'1 pobre Sr. Cullaré, qui després de un cert viatje á 
Madrit, s ' e n c o m a n á humilment á la nostra llealtat y 
benevolen'sa. A i x ó succeh ía quau amenassavam do-
nar al públ i ch 1' edificant historia de la propietat de 
E l Diluvio, qu' e s t é m segura haur ía prodí ihit un for-
midable escándol . 
Pero renunciarem á ferho, cedint á amistosas ges-
t ións , y esperansats de que j a may m é s E l Diluvio 
s' atreviría á molestarnos atribuhintnos c o n e x i ó n s 
qu1 ell sab prou que no t e ñ e n base ni fonament. 
Donchs b é , dissapte de la senmana passada sortí 
ab una nova impertinencia pe í mateix istil. ¿Qué 
h a v í a m de fer? 
Impossibilitats de personarnos en aquella redac-
ció , ahont se corre perill de que al visitant el fassin 
seure en unas otomanas procedents d' una casa de 
prost i tuc ió , que l iquidá '1 difunt Sr. Lar iba l , y que 
d e i x á a l l í com honrosa reliquia d' un deis seus molts 
negocis, ens proposarem demanar exp l i cac ións al 
primer redactor d' E l Diluvio que 'ns sort í s al pas. 
F o u aquest el Sr. Cul la ié . E l trobarem diumenje 
á la nit á 1' entrada de la plassa de Catalunya y 'ns 
dirigirem á n' ell ab un tó que no ten ía res de agres-
siu, pero sí d' enérg ich . E l Sr. Cullaré v o l g u é fer el 
valent, y j a desde llaveras procurárem donarli oca-
eió de demostrar la seva valent ía . Y en efecto, la de-
mostrá contestant ais argumenta contundents que 
haguerem d' emplear, fugint cap á la E a m b l a y cri-
dant «cobart, cobart.» De manera que 'ls valents 
son els que fugen. Y fugía tan esparverat que alguns 
transeuuts el detingueren prenentlo tal vegada per 
un afana rellotjes, j a qu' eran alguns els que l i ana-
van darrera cridant: tAgafeulo! Agafeulo!» 
Aquesta es la veritat del fet. No es cert que n i n g ú 
en tal ocas ió 'ns pres t é s ajuda. No la n e c e s s i t é m 
may, quau ens p r o p o s é m ventilar aquesta classe de 
qües t ións de carácter purament personal. Y sería 
r id ícul buscarla tractantse del Sr. Cullaré ó de qual-
sevol altre redactor de E l Diluvio. 
Di t a i x ó ab entera franquesa, 'ns cal afegir que 
r e t x a s s é m el calificatiu de matons. E n s preciém de 
bornes honrats, gelosos de nostre bon nom y estém 
dispostos á defensarlo sempre que ns ho aconselli 
la nostra dignitat ofesa. E n aquest punt serém sem 
pre jut jes de noaaltres mateixos. May hem anat á 
trobar á n i n g ú sense motius. Qui no 's vulgui posar 
ab contacte ab nosaltres, que aprengui á respec-
tarnos. 
A. L . 
' C R O N I C A " 
FB Y A prop de vuit anys que 1' Ateneo no h a v í a celebrat cap Junta general. A no so-brevenir la necessitat ineludible de posarse 
la J u n t a Directiva en condic ións legáis per' adqui-
r ir una finca, n' h a u r í a n passat vuit més , ó vuitanta 
ó vuitcents sense que una Assoc iac ió que represen-
ta la cul tura y la intelectualitat barcelonina, s' ha-
g u é s congregat en Assamblea de tots els seus socis. 
¿Y per qué? Senzillament per e x c é s de suspica-
cia, per por á la d i s c u s s i ó ó tal vegada també per 
assegurar millor y sense contratemps el mangoneig 
del gobern del Ateneo, de que se 'n van apoderar 
en mal hora d e t e r m i n á i s elements. 
Desde que 1' Ateneo va deixar de ser una especie 
d' oassis ahont las personas de las opinións més 
contraposadas s' h i trobavan bé, practicant las lleys 
de la c o n s i d e r a c i ó mutua y de la cortesía, pera trans-
formarse en país conquistat, foren reformats ele Es-
tatuts de una manera tan restrictiva, que 'ls socis 
perderen tots els drets fins aquella que teñen els 
socis del Montepío m é s modest. 
A l l í no h i ha m é s autoritat que la de la Junta 
Direct iva: un' autoritat absoluta, despót ica y lliure 
per complot de tota fiscalisació y de tota censura. 
Mil lor sembla haverhi un Ateneo per una Junta, que 
una J u n t a per un Ateneo. 
L a c o n f a b u l a c i ó deis companys de causa tramada 
vuit anys enrera y sostinguda ab gran tenacitat du-
rant tot aquest temps, ha donat per resultat 1' entro-
nisament d' aquest exclussivisme que acabá per des 
natural isar l' ins t i tuc ió , convertintla en una verda-
dera societat pol í t ica. No han tingut ells m é s feyna 
que guanyar las Juntas, lo que 'ls ha sigut sumament 
fáci l puig per a ixó e s t á n expressa y excluaaivament 
organisats, m entres ais a tene í s tas verdaders y ge-
n u í n s , que no han prés may 1' Ateneu per camp de 
Uuyta no 'ls ha sigut possible respóndre' ls ab una 
o r g a n i a a c i ó semblant á la seva, per no haverhi m 
poder existir entre ells concomitancias políticas, ni 
p r e t e n s i ó n s de domini sobre un 'Assoc iac ió , á la que 
consideran com un camp neutral, lliure de tot ex-
clussivisme. 
E n aquesta s i tuac ió els vencedora han abusat més 
de u n a vegada deis vensuts sense considerado de 
cap mena. No s' han d' ofendre si se 'ls manifeeta 
qu' en alguna ocas ió s' han portat com uns verda-
ders Fe l ips V , de tan odiosa memoria per ells. 
Sense consulta á la comunitat deis socis, sense 
respecte á las o p i n i ó n s que fora del Ateneo molts a 
ells professan, se realisaren actes de carácter poli-
tich en nom de la colectivitat. Parl in certs missat, 
jes elevats al trono y la par í que 1' Ateneo prengne 
en determinadas campanyas. L a qualitat de pre8 
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A I X O E S L ' E V A N Q E L I 
—Mossen Jaume, ja ho veu, á pesar de las rogativas, no plou. Jt x ,A 
—tOh, qué aviat us canseu! Vosaltres aneulas fent, aneulas fent, y ja plourá un día 6 altre. 
dent de 1' Aseociac ió l i v a l g u é al Sr. D o m é n e c h y 
Montaner 1' acta de Diputat per Barcelona. 
Y en cambi un día que '1 Sr. Lerroux fou propo-
sat soci, rebé carpetaeso de la Junta Directiva. 
Contra tais extral imitacióne no hi h a v í a apelac ió 
posaible. L a s Juntas directivas las realisavan impu-
nement. El las eran laa ún icas facultadas pera con-
vocar Junta general y no la convocavan may. Oert 
que se las podía constrényer á reunir ías , pero era 
necessari ferho á petició de la tercera part deis so-
cis, y aquest número no es capás de sumarlo n ingú , 
ni 'Is mateixos companys de causa, ab tot y la seva 
organisació. E n 1' Ateneo com en tota colectivitat 
numerosa s' h i conta una massa neutra considera-
ble, refractaria al moviment y al esperit de lluyta. 
A espatllas d' aquesta massa, 'ls vencedors han 
abusat constantment de la seva victoria. 
Y s' han donat cassos de verdadera responsabili-
tat que ni tant sois han pogut ser objecte de dis-
cussió. Un empleat de la casa, un company que de-
gué 1' empleo á sas op in ións , e scapá deixant un 
descubert de m é s de 20 mil pessetas. L a Junta Di-
rectiva no 's doná per entesa, y no h i b a g u é medi 
de residenciarla per la seva imprev i s ió ó peí seu 
deecuyt. 
Poeteriorment per la Directiva e' entaulá un plet, 
sense autorisació de la General, que ni menos fou 
consultada. Perdut en primera instancia y condem-
nat 1 Ateneo ab costas, s' ha buscat una transacció 
que ha de costarli al Ateneo 36 mil pessetas y alguna 
cosa més. 
Comparis la g e s t i ó administrativa de aquestas 
Juntas que s' han assumit totas las facultats, ab la 
de las Juntas genuinament a tene í s tas . Aquestas, ab 
menos socis que avuy, cumpl ían totas las necessi-
tats de la casa y en pochs anys reunían un capital 
i m p o r t a n t í s s i m . L a s actuáis , en la impossibilitat de 
cubrir las sevas a tenc ións ab ele recursos regulars, 
venen utilisant els interessos del fondo de reserva 
que h a v í a n de acumularse al capital. 
Y no existeix manera d' examinar aquesta ges t ió 
poch afortunada, perqué las Juntas generá i s e s t á n 
proscriptas del Ateneo. 
m 
L a que t ingué lloch dillnns en el Saló de la Llot ja 
s i g u é una nova y brutal impos ic ió . Bebutjats tots els 
temperaments de concordia proposats per un n ú c l e o 
de bous a tene í s tas , els companys de causa, deguda-
ment confabulats, se sortiren ab la seva abnsant de 
tot, flus de la paciencia deis concurrents. Bas tará dir 
que la s e s s i ó que c o m e n s á á las nou de la nit se pro-
l o n g á fine prop de las sis del e n d e m á . L a qües t ió era 
fer pasear el seu plan desastrós , sense permetre que 
s i g u é s madurament estudiat y detingudament discu-
tit. No passan molt de 200 els que s' atreveixen á 
disposar de la sort y deis interessos d' una Associa-
c ió que conta ab m é s de 1,400 socis. 
Pero 's formularen protestas m é s que suficients 
pera deixar sens efecte lo acordat. E l diegust entre 
'ls verdadera a tene í s tas no t é l ími t s . L ' Ateneo corra 
perill de morir á mans deis companys de cansa, que 
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L A G R A N B R I G A D A 
ó un pegat en el banch de l a miser ia 
Quatre homes traballant, quatre mil badallant de gana... y ja está resolta la crissis obrera. 
no han tingut en compte que fon creat no pera fer 
polít ica, sino pera elaborar cultura. 
E n ú l t i m e x t r é m , si no 's posan á la r a h ó — q u e no 
s 'h i p o s a r á n — d e s p r é s d 'un sens fl de q ü e s t i ó n s y 
litigia, el d ía que'Is elements a tene í s ta s , que forman 
un contingent respectable, se separin de 1' Associa-
ció, deixats els companys de causa á sas propias ini-
ciativas, acabarán, com han acabat per tot arreu, ti-
rantse 'ls trastos peí cap. 
¡Digne enterro '1 que preparan ab els seus odie in-
sensats á una ins t i tuc ió digna de millor sort, obra 
de dos generac ións d' inte lectual» barce lon iús I 
P . DEL O. 
Quan veig, siguent á la iglesia, 
que ab fervor besas al Crist, 
el petó que fás, el sentó 
dina mon cor repercutir. 
E l dfa que morís, deix' la tomba oberta 
t' ho prego, María, 
perqué ais poqutts días, vindré al cementiri 
á fert' companyla. 
¿Lo per qué, 'm preguntas, de lo que 't demano? 
Iflns sembla mentida! 
E l jorn que no senti ta veu encisera 
¿per qué vull la vida? 
Desd' que vaig sapiguer que 't dius María 
tot resant, en tú pensó cada día. 
Quan aquest mon abandoni 
que no toquin las campanas, 
puig j * ho dirán per la vila 
els sospirs de ma estimada. 
¿Te rius de mos juraments? 
Mira lo que son las cosas. 
Jo 'm reya del ver amor 
que tú 'm vas jurá afanyosa. 
Niñeta, pensas com jo; 
te dono la enborabona. 
JOSBPH PUJADAS TRTJOH 
«Una señorita distinguida» 
A i x í s ho deya 1' anunci que, fullejant distreta-
ment las planas del diari, va venirme á la vista. 
t Una señorita distinguida solicita protección de ca-
ballero formal . —H&zón: tal y tal paite .» 
V a ser un rampell, una inspiració , vinguda al meu 
cervell, Deu sab per quinas vías misteriosas. 
Caballero formal... ¿Quí m é s caballero que jo ni 
a h ó n t formalitat m é s indiscutible que la meva? 
Si la señorita era realment distinguida y estava la 
pobreta necessitada de protecció , ¿per qué no havía 
de ser jo el caballero formal que s' avingués á prote-
girla? 
M' encasqueto '1 barret y, tras, tras, tras, m' enca-
mino al Uoch ahont me podían donar razón y que en 
1' anunci detalladament s' indicava. 
E r a '1 tal Uoch—¿per qué ocultarho?—una modes-
ta porter ía , constituhida, com totas, per una barra-
queta de vidres y Uis tóns , y dintre de la qual, com 
t a m b é en totas sol pasear, no hi havía. n ingú. 
—¡Portera!—crido jo posatme al mitj de la entra-
da, animat per al ió de que «Qai llengua té, á Roma 
va,» que, aplicat al meu cas, vol venir á dir que '\ 
qui necessita una portera no té mes remey que cri-
darla. 
No m e n t í a '1 ditxo. Potser no feya encare mitj' 
hora que estava cridant quan me surt la bona dona, 
no s é de ahónt , y 'm pregunta ab la major finura; 
— A q u í la té la portera. ¿Qué vol? 
— V i n c h per al ió del anunci. 
N i que una vespa 1' h a g u é s picada. 
—¿Alió? ¿Qué vol dir ab aquesta express ió? Sápiga 
que 's tracta d' una senyoreta... 
—Distingida... 
—Sí , senyor: y molt distingida qu' es. ¡Quántas y 
q u á n t a s damas de 1' aristocracia hi ha á Barcelona 
que ni sisquera son dignas de calsarli las botaeL. 
—¡Pero si no ho dupto, respectable portera! ¿Cóm 
vol voe tó que m' atreveixi á posar en tela de judia 
els m é r i t s d' una persona... á qui encare no he vist 
may?— » ;;' h 
— C o m que ha comensat referintse á n' alio aD 
tan poca reverencia...— 
Decididament, aquella portera tenía excessivas 
ganas d' enrahonar. 
— J a v e u r á — va^g dirli; — a n é m al gra y no per-
d é m el temps. ¿Ahónt es la persona á qui 's refereix 
el sen anunci? 
—¡Oh! No vaji tan depressa, que aquestas cosas 
volen molta calma. ¿Qué desitjaría vosté? 
—Veure á la senyoreta. 
— ¿ A b quín propósit? 
— P e r protegirla, com ella demana. , 
- E s t á bé: torni demá: que jo hi hauré enrahonar 
y podré donarli las indicacions que solicita.— 
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L O Q U E S' E S T A P R E P A R A N T 
fiH 
A dalt ja teñen á punt 
una gran provis ió d ' aygua. 
¡Ay quan el porter del ce! 
dongui I ' ordre d' etgegarla! 
De segur que aquests pagesos 
que ara per poca s' exclaman 
girant la cansó al r e v é s , 
haurán de dir : ¡Massa , massa! 
214 
L A E S Q U E T / L A D E E A T O R R A T X A 
Com se pot suposar, 
1' e n d e m á no vaig ferhi 
falta. 
—¿Qué h i ha de nou? 
— A i x ó va molt bó . 
H e vist á la interessada, 
l i he parlat de v o s t é y 
no trobo gene difícil que 
s' entenguin, 
—Ho celebro moitía-
sim. Y ara ¿no podría 
voe té ampliar ele infor-
mes que ahir va donar-
me ab tan avara defi-
ciencia? ¿Cóm es aquesta 
senyoreta distinguidaf 
— U n a preciositat. Sab 
brodar.toca'l piano, can-
ta, pero es al ió, li falta 
la protecció d' una per-
sona de possibles, y a ixó 
la fa anar malament. 
— ¿ V e s t e i x bé? 
— N i u n % t t H í i Aques-
ta es una de las cosas 
que á n' ella méa 1' ator-
mentan. Perqué , j a s' ho 
pot imaginar, á la xicota 
l i agradan els sombreros 
elegants, els vestits á la 
moda,., y es ciar ¿cóm 
vol que s'ho arregli sen-
se medis?... 
J a 'n vaig teñir prou. 
No necessitava m ó s da-
tos pera que la meva 
protecc ió sobre la inte-
ressant desconeguda re-
su l tés efícás. 
—¿Li ha deixat per fi 
la seva direcció? 
— S i , senyor: aquí la 
té apuntada en aquest 
cap de paper. 
—Enteses: lo d e m á s 
queda del meu compte. 
Y 'ns vam despedir 
E N Z U L U E T A , E N 
C O N T R A ' L S 
L ' A S S A M B L E A 
C O N S U M S 
¿Qué 's figuran ara vostés? ¿Que sense 
perdre un moment vaig corre á visitar á 
la meva futura protegida? 
S' equivocan: lo que vaig fer va ser es-
críurel i una carta concebuda en els se-
g ü e n t s termes: 
c Senyoreta: L i he promés protegirlay 
»vaig á cumplirl i l a páranla. ¿Vol que li 
>8igui franch? L o n c h a en la aituació en 
»que v o a t é ' s troba opino que lo que més 
»11 c o n v é es pegar una bona eamotxada 
»á la seva vanitat y deixarae de som-
>breroa, vestita cara y pompas vanas. 
« U n a bona toma d' anti superhia, un bany 
«general de aenzi l léa, posarse á traballar 
»seria y honradament, y ja veurá vosté 
»com en poch temps desapareixen els 
íaéua apuros. 
»E1 traball es la primera virtut; 
«modes t ia , la segona. 
» A i x ó ea tot quant té que dirli 
•nEl seu protector.i 
¿No 'la sembla que '1 consell es tan 
h e r m o s í s a i m com práctich? 
Jo al menoa ho crech aixía. 
Pero t a m b é crech un' altra coaa. 
Orech que la meva protegida no s' 
h a u r á pres la molestia de seguirlo. 
A. MARCH 
AMOR A L VAPOR 
E l dilluns la vaig conéixer; 
.quina dona, válgam Deul 
bona mossa, ben armada, 
guapa, fresca, ullets dé cel. 
-Q«an aquest home parla, la seva figura adqulreix grans ^ o r o l é n ^ ^ ^ 
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sandunguera, llamativa;... 
vaja, en ti, era un angelet. 
Ab el cor fet una brasa, 
y '1 magí d' iludons pié, 
relacións vaig demanarli, 
y va accedirhi de pet. 
E l dimars vaig suplicarli \ 
que son retrato 'm dongués, 
y ella ab molta complacencia 
me '1 va dar de eos enter. 
E l dimecres vareig dirli 
que 'm regalés un cabell; 
y ella, atenta á ma demanda, 
me '1 va dar sens cumpliments. 
E l dijous veyent sos llabis 
encesos y petenera 
un petó vaig demanarli 
y al moment me doná '1 bés. 
Mas peticións aquest día 
s' acabaren per complert 
puigconfesso que '1 divendres... 
ija no tenía res més 
per demaná á aquella dona 
que accedía á tota mos prechsl 
J . B . ESTBVAN F , 
L L I B R E S 
HISTORIA DBL ALMA, de J . M . BA,LD-WIN. Traducción 
del inglés, con prólogo de Juan jBesíeíro.—Forma part 
aquest Uibre de la Biblioteca científico filosófica, que pu-
blica 1' editor Sr. Jorro, de Madrit. 
L ' autor desempenya la cátedra de Psicología en la 
Universitat de Princeton (Estats Units) y figura digna-
ment en la pléyade deis fl osops moderns que basan els 
seus estudis en la investigació escrupulosa deis fets y 
deis fenómens naturals. Professa '1 método de Darwin 
y I' aplica á la Psicología. E l gran naturalista inglés creá 
la teoría de 1̂  selecció normal; 1' ilustre professor yankee 
sustenta la hipótessis de la selecció orgánica. 
E n la seva Historia del alma s' bi admira la penetració 
extraordinaria del seu esperit, la coordinació sólida de 
las sevas observacións, y una novetat sorprenent en las 
teorías que sustenta, totas fundadas en la experimentació. 
Es el traball de un sabi, que sab prescindir d' artificio-
sos medís pera ferse seu al lector. Baldwin el conquista 
convencentlo, y '1 convens ab la sólida virtuálitat de la 
seva ciencia y ab la inteligible claretat de la seva expo-
sició. 
_ L A CONCIBNCIA CRIMINOSA, por M. LONGO, catedrá-
tico de la Universidad de Nápoles. Versión española de 
J . Buixó Monserdd.—La Biblioteca sociológica internacio-
nal de la Casa Henricb y C.a s' ha enriquit ab aquest nou 
Uibre de divulgació científica, en el que s' estudia la ma-
nera com s' engendra '1 crim en la conciencia del delin-
qüent, y las fasses psicológicas que sol oferir la seva per-
petració. Baix la infidencia d' aquest estudi s' apréa á 
conéixer la verdadera jusñcia de la responsabilitat, y 's 
posan de relleu certs anacronismes que subsisteixen en-
care en casi tots els Códichs. 
Un estudi sobre la creació sbakesperiana de Macbeth 
demostra que Longo posseheix condicións envejables de 
perspicacia que li permeten aplicar els moderns métodos 
experimentáis á las intuicións deis genis que han aumen-
tat ab ellas el tresor de la literatura y 1 rich caudal del 
esperit humá. 
LA. DAMA ALBORA, de JOAN PUIG Y FBRRBTBR.—Es-
tampada ab elegancia,ha sortit á Uum aquesta tan discu-
tida comedia, tíí molt ens va interessar la seva represen-
tació, confessém que més ens ha complascut encare sa 
lectura, per quant ens permet forjamos d' ella una visió 
encare que no tan plástica com la del teatro més acomo-
dada á la intenció del autor, y sobre tot ens dona temps 
Pera pal dejar las genialitats y bellesas literarias de que 
está esmaltada. 
BATA SABIA 
L A S O B E A S C O R P O E A L S 
I V — VISITAR ALS MALALTS T PRBSOS 
Héus aquí un' obra que la doctrina 
té molt en compte perqué 's cumpleixi, 
y á practicarla quí 's determina 
es molt probable que '1 cel mereixi. 
iVisitá ais presos! ¿Qui es per ventura 
que no li agrada, quan té un&Jlavia 
que per desgracia viu en clausura, 
f erli visitas á ne la gavia? 
L ' esclau, el pobre que té de geure 
desitja sempre lo que 1' anima 
y vol que '1 vagin sovint á veure 
las coneixensas que mes estima. 
Sense fixarvos, donchs, en sas faltas, 
ben perdonables quan son compresas 
visitéu sempre á malalts, malaltas 
y també als presos, y hasta á las presas. 
Mes, perqué us semblin dolsas y bonas 
vivint darrera de certas reixas, 
no us fiheu massa de certas donas 
ni de sas llágrimas ni de sas queixas. 
Ellas son presas de mals gravíssims 
que han de gastarvos salut y plata. 
Las millors presas, germans caríssims, 
son lay! las presas. . de xacolata. 
Aix í s , si un día, 1' ausili implora 
una sultana de las mesquitas, 
contesten sempre:—No, no senyora; 
ijo no soch home de fer visitas! 
FRA NOI 
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No falta may á la s e s s i ó . 
E s molt amable ab els seus subordinats. 
No permet que las Ordenansas municipals slguinin 
fringidas. 
Menja á casa seva, y no al Colón ni al Tibldabo. 
f 
Procura que la carn sigui carn, 
SI va á Madrit ó á Zaragossa, s' ho paga de 1» 
butxaca. 
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B U E I S T O 
Quan va en tranvía, paga ó ensenya el "pase' Aconsella ais municipals 1' extricte curapliment del 
seu deber. 
que '1 vi siguí vi, y que al pa no hí haji res mes que fariña. 
Fa de modo que la gent siguí neta. Y pera donar bon exemple, comensa per serne ell. 
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P E R L A S F E S T A S D E L C E N T E N A R I JULI VERNE 
—M* ordena '1 rector de la Universitat que fassi fer ais alumnos alguna c o s a re-
lacionada ab el "Quijote"... jA no ser que fassin tnolins de ventl 
P e r espay de m é s de qua-
ranta anys ha sapigut man-
tenir v iu 1' interés del pú' 
blich, no sois del seu país 
sino del mon enter, aquest 
insigne creador de marave-
lias nc ve l í s t icas . ¿Quí no ha 
llegit alguna de sas produc-
c ións? 
Basadas en els adelantos 
c ient í f ichs , ab la seva ima-
g i n a c i ó privilegiada prenía 
la devantera á la realitat, y 
efectuava viatjes subma-
rins de 20,000 lleguas y viat-
jes á la Uuna y donava la 
volta al mon en vuitanta 
días , relatanttotas aqueBtas 
aventuras ab una riquesa 
de detalle y ab un acert en 
la pintura deis intrépits per-
sonatjes, qu'era impossible 
desitjar res m é s atractiu. 
Molts imitadors ha tin-
gut, pero n i n g ú ha arribat 
á igualarlo. 
J u l i Verne havía nascut 
á Nantes 1' any 28 del passat sigle, y acaba de 
morir á Amiens , hont res id ía feya j a molt temps, 
entregat al es tudi y gosant els fruyts de una vida 
laboriosa y de u n trabal l afortunadlssim. 
E r a un boma senzi l l , de costums metódicas y de 
honrosas qualitats m o r á i s H a mort estimat de 
tothom. 
¡Quina l l á s t i m a que no pugui escriure una novela 
de ultra tomba, que podr ía titularse: «Z/ últimviatje 
á las reg ióm de lo desconegutl* 
J . 
—Netejém bé las bacinas, que si '1 "Quijote" passa 
per aquí, veji que no descuydém els "cascos". 
SEQUEDAT GENERAL 
J a ho s é que 'le camps e s t á n sechs, que 'IB ma-
nantials s' agotan, que las fonts apenas rajan. Ja ho 
s é que ais pagesos no 'ls arriba—els qu' encare 'n 
portan—la camisa al eos, y que tothom augura per 
aqueet p r ó x i m es t iu una temporada espantosa de 
calamitats y miserias. . . 
Terrible es, en efecto, la seca que á la agricultura 
afligeix y que 'ns fa pensar en la perspectiva de 
veure '1 pa convertit en article de luxo, únicament 
al alcans deis pagesos afortunats que segan en els 
camps del B a n c h d.' E s p a n y a ó cullen en els horts 
de la Tabacalera. . . 
Pero ¿qué me 'n diuhen de la seca urbana, de la 
seca monetaria que reyna mesos há sobre la ciutat, 
aixugant els calaixos y sembrant el pánich per de-
munt deis mostradors? 
Tradicional es el «no 's fa res> del botiguer bar-
celoní . J e r e m í a s etern, capás de queixarse ab Há-
grimas ais ulls de l a falta de negoci, cinch minuts 
d e s p r é s d' haver sumat una dotzena de llargas y 
sustanciosas columnas del Uibre de vendas diarias. 
Pero lo qu' es aquesta vegada la broma s' ha acá-
bat: el nostre comers sent de d e b ó la seca, y la sent 
de tal modo, que 'le que coneixen tota la intensitat 
del mal se fan creus de la santa res ignació ab que 
'ls infelissos botiguers el soportan. 
No es necessari ser un observador molt perspicaz 
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—¿No exposa vosté? 
—Alguna vegada... MirI, ahir vaig exposar tres pessetas en un décim de Madrit. 
pera compendre la forsa y e x t e n s i ó Je la crissis co-
mercial que pesa actualment sobre la vella ciutat 
deis comtes. 
A la vista t e n í m numerosos y característ íchs s ín-
tomas que no donan lloch á dupte. 
E n t r i n en un establiment fanyis, que fins porta 
Is géneros á domicili en cotxe, y veurán ais depen-
dents, serios y inmóvi l s , darrera deis mostradora, 
má sobre má, contemplantse silencioaament els una 
ais altres. 
Passin pels carrers principáis , avans certámena 
permanents d' exh ib ic ións suntuosas, y podrán lie-
gir en vidres y portas tancadaa una aerie d' aviaoa 
que per sí sola ho diuhen tot: 
«Se traapasa eata tienda.» tLiquidación.» «Ulti-
ttioa días de venta por cesar en el negocio.» «Gran-
des rebajas. Se venden las estanterías .» «Cerrado 
por... reformas.» «Se ceden laa existencias á cual-
quier precio.» L a malura comercial ae manifesta de 
mil diversas maneras. 
¿Per qué aquest establiment, por mejora de local, 
plega de la Rambla y va á instalarae al carrer de 
Cremat xich?.. L a aequedat. 
¿Per qué aquest altre, para comodidad de la clien-
tela, deixa els baixos, que costavan quaranta duros 
al mes, y se 'n puja al primer pis, que só l s ne costa 
divuyt? L a sequedat, caballera. 
¿Per qué aquella botigassa que tenía quatre por-
tas, reduheix laa aevas jaroporcións y 'a queda ab 
dugaa? L a aequedat, rea inéa que la aequedat. 
May com ara a' ¿ a v í a n vist tanta m a g a t z é m s per 
Hogar, ni tantas portas en ela carrers céntricha ador-
nadaa ab el fat íd ich paperet blanch... que moltas 
vegadaa té temps d' arribarse á tornar negre. 
L a crissis es fonda; la sequedat pasea j a deis li-
mita del calaix y comensa á apoderarse de la caixa 
de reserva. 
¿A qué 'a deu aixó? No ho s é ni es el meu propó-
ait averiguarho. L o que sé es que la gravetat del 
mal creix m é s y méa cada día y que á tota costa es 
precia, indispensable, buscarhi un remey. 
A l meu entendre, 1' Institut catalá de Sant Isidro 
acaba de trobarne un de m a g n í ñ c h : laa rogativas. 
¿Per qué no? Si la seca deis campa pot curarse á 
copia de prechs, ¿quín inconvenient hi ha d' haver 
en curar la seca de la ciutat ab la mateixa recepta? 
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Idént i cas causas produheixen i d é n t i c h s efectes. 
L o qu' es bo pera remediar la sed deis blata, ¿cóm 
no ho ha de ser tambó pera remediar la deis ca-
laixos?... 
Aquí , donchs, de la activitat de las corporacións 
mercantils y económicas . De la mateixa manera que 
1' Institut agrícola protón salvar ais pagesoa á forsa 
de rogativas, salvin tambó ellas ais comerciante ape-
lant á la farmacopea religiosa, y m e r e i x e r á n de la 
ciutat gratitut eterna. 
| E l s nostres botiguers, corrent per aquests carrers 
y plassas ciri en m á y cantant á coro:—«¡Vendas , 
Senyor, vendas!.. ¡No 's fa res, no 's fa res!.. Vos ho 
d i h é m de deból» 
¡Quín efectarro, eh? 
De la X i n a , de Bnssia, fins de las Indias pastana-
gals v indría gent per presenciar 1' admirable espec-
tacle. 
Y 1' e n d e m á , gracias á aquesta afluencia de foras-
tera, ¡quina manera de vendré! . . 
MATÍAS BONAVÍ 
P R I N C I P A L 
Haurém de deixar pera la aenmana próxima '1 donar 
cotnpte del estreno de Nuestra juventud, obra traduhida 
del francés. 
No creyém qu'en tan pochs días aquesta jowníit í se'ns 
torni vella ó marcida. 
B O M B A 
A benefici del administrador Sr. Pranquesa foren es. 
trenadas dos obras. 
L a primera en un acte, titulada E l Ave-María, de Gou-
nod, es una especie d' idili sentimental, molt ben inten-
cionat; pero que, per excés de rebuscament, no acaba de 
conmoure. 
A b tot y aixó, 1' autor Sr. Jofra, que segurament se 
inaugura ab aquesta obra, s ígué aplaudit al final de la 
representació. 
segona, P l u j a de filia, no 's pot dír en rigor que si-
ap estreno. E s una casi traducció de l'obra castellB. 
L a 
gui c 1  o a-
na Loa hijoa artifidolea, la qual, á la seva vegada ¿o es 
d' un vaudeville francés, qual títul no recordó. Aixís, mu-
dant d' idiomas, ha vingut á caure sobre la escena cata-
lana. 
E l Sr. Pous 1' ha embutida de xistes y xavacanadas.,. 
lo qual vol dir que 1' ha amanida á gust del públich de 
Bornea, qual paladar no 's distingeix gayre com exquisit. 
Pero que '1 guiso li resultá agradable ho demostrá so-
vint ab las sevas riatllas y ab els seus aplausos. 
Obras en porta: Claror de posta, un acte, d' en Pompeyo 
Creuhet, qual estreno está anunciat per' aquesta nit. Y 
Sol aolet, d' Angel Guimerá, que s' está ensajant á tota 
pressa. 
T Í V O L I 
J a tením á JSla allotjafa transformáis en L a boleta de 
alojamiento. Bepresentats en castellá fins sembla que fan 
mes tropa. 
L ' obra, per lo picaresca, resulta verdaderament temp-
ladora, havent trobat el mateix éxit que al estiu passat. 
L a Sra. Lafont, encarregada de la part de protagonis-
ta, s' hi Uuheix de debó, com s' hi Uuhía quan la repre-
sentava en catalá. 
N O V B T A T S 
iTant que costa fer una revoluciól. . . i Y tinguin, á No 
L A E X P E D I C I O R U S I Ñ O L , C A S A S Y C O M P A N Y I A 
' L ' alegría que passa"... per la ruta de D. Quijote. 
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N O T A S C O M I C A S 
klfi- Miri qué hi ha á la sopa: ¡una ferradura! 
5^;—¡Verge Santfssima!... ¿S' hi vol jugar que á la 
a han donat carn de caball? 
—¿"Regidor" se dlu?... ¿Per qué 11 ha posat aquest 
nom? 
—Perqué alxfs els del carretó no s' atrevlrán á 
agafarlo. 
vetats 1' han feta, y social per afegidura. L o més deplo-
rable es que ab tot y ser la revolució tan desitjada per 
tothom, L a Revolución social no ha alborotat ni molt 
menos. 
Y aixó qu' está basada en el famós drama de Suder-
mann, S I Honor. 
Pero crech qu'en aixó estriba precisament la seva mala 
sombra. Ja no falta sino que 'Is autors cassadors del tri-
mestre, faltats d' inventiva, s' atreveixin á profanar las 
obras del teatro modern. E n la tentativa portarán el cás-
tich. E l mereix y gros qui d' un' obra bona 'n fa una de 
dolenta. 
• 
Emili Satier, 1'insigne pianista, ha donat dos audicións, 
sobre las quals apenas tením temps ni espay de paríame. 
Bastará dir que Sauer es un deis més admirables tecle-
tejadors deis nostres días. 
*% 
Y ara prepárinse 'ls fllarmónichs, gelosos de la música 
superiorment interpretada. Gracias ais cuidados del in-
teligent empressari Joan Baio, la famosa orquesta L a -
moureux, dirigida peí gran Chevillard, donará tres con-
eerts á Novedats els días 4, 5 y 6 d' abril. 
Tractantse d' aquesta corporació bé podém dir que lo 
superior de París se 'ns ne vé á Barcelona per tres días. 
C A T A L U N Y A 
E l Cake- Walk que bailan ab tanta elegancia y distinció 
las simpáticas germanas Martí, baurá sigut la última no-
vetat de la tongada de género xich. 
Y are ipas á la Mariani y á n' en Paladinil 
Segons noticias, las vint únicas funcións contan ab un 
abono numerosíssim. 
Ja era hora de que se 'ns dongués una mica d' art. 
G R A N V Í A 
¿Qué dirém de Frou-frout Senzillament que no vá 
agradar. 
Quan vaig veure que 1' anunciavan dihent que s* hi 
presentaría un grandioso tren en marcha de tamaño natu-
ral, vaig dirho desseguida:—Un tren tan gros en un tea-
tro tan petit de segur fará desgracias. 
Y en efecte: la primera víctima del tren ha sigut 1* 
obra mateixa. 
Per fortuna de 1' empresa L a vara de alcalde continua 
pegant fort. 
U N A N O T I C I A 
Una important empresa teatral ha adquirit el celebrat 
drama castellá d' en Sebastiá Gomila. L a máscara de oro. 
pera posarlo á provincias, ab nou decorat y per una ex-
celent companyía dramática dirigida per un deis més 
aistingits primers actors espanyols. 
^onta, ademés, la mateixa Empresa, ab una obra no-
va del propi autor, que te per títol Los proletarios. 
N. N . N . 
Segons eslava anunciat, ahir sortí el primer qua-
dern (serie segona) del popular í s s im á l b u m de foto-
grafías: Barcelona á la vista. 
Fresch encare en la memoria de tothom, á pesar 
deis anys tranecorreguts, el recort del fabulós é x i t 
obtingut per la primera serie, no es d' extranyar que 
al comensar á aparé ixer la segona el púb l i ch V haj i 
rebuda ab el mateix aplauso, clara mani fes tac ió del 
desitj que sent ía de veure completat aquest interés -
sant album^ arxíu y r e s ú m de tot quan Barcelona y 
'ls seus alrededors contenen de curiós , art í s t ich y 
pin^oreBch. 
E s inút i l dir que la publ icac ió d' aquesta segona 
serie de Barcelona á la vista se fará en las mateixas 
cond ic ións de economía , elegancia y pulcritut que 
tan admiradas foren en la primera, y que s' han pres 
las midas oportunas pera que en cada quadern 
creixi 1' in terés , dintre de la inmensa varietat que 
campejará en las sevas vistas, totas inéd i tas y fetas 
expressament per aquest á lbum. 
Y per avuy no d i h é m m é s . A l públ ich , árbitre su-
p r é m en aquestas materias, toca ara jutjar de la bon-
dat de la nostra obra. 
Primera senmana de la primavera: senmana de 
garrotadas. 
J a no 's podrá dir que no plou. No plourá si volen 
sobre 'ls camps, pero sí sobre 'ls caps... y las espat-
Uas. 
Vels 'hi aquí un efecte flsiológich perfectament 
comprobat: á la primavera las sanchs fan movi-
ment. 
*** 
H i ha qui ab aquest motiu parla de matonisme. 
Pero s' equivoca d' article. 
Perqué lo que 's dona no son matons: son natas. 
L a gloria m é s leg í t ima de la térra al presidir di-
Uuns la Junta general del Ateneo barcelonés que tin-
g u é Uoch en el Saló de la Llotja , s' acreditá una ve-
gada m é s en calitat de orador tartamut. 
¡Vaya una manera de repetir las s í labas! 
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Se c o m p r é n que ab tot y ser dipntat á Corte, s' 
abstingui de aasietir al Gongréa. 
¡Si talment sembla que tiugui la pepidal 
• • 
Y sobre aquesta gracia oratoria, encare 'n té un 
altra. L a vulgaritat casolana de la seva e locnc ió . 
A l fer la ressenya deis múl t ip le s traballs que su-
posa practicats per las Juntas directivas de 1' Asso-
ciació, tot sovint cita va xifras, y ho feya sempre al 
bon tun-tun. T a l cantitat y pico: tal suma y pico. 
A l sentirlo d iguó un concurrent: 
—No m ó s que ab 1' abús que fa del pico, j a 's co-
neix qu' es perdigot. 
E l Sr. Abadal responsable de haver entaulat un 
plet sanee autorisació del Ateneo, ni otorgarli els 
Estatuts facúltate per entaularlo, qual plet e igué re-
solt condemnant á 1' Aseoc iac ió al pago de las cos-
tas y de 1' indemnieac ió correeponent, tractá en v á 
de juetificar la seva extral imitac ió , dihent: 
—¿Qué ee 'ns hauría dit, si hagueesim abandonat 
ele drete del Ateneo? 
Per saberho hauría calgut preguntarho ale eocis 
en temps oportú. Fentho a ix í s sabría lo que l i hau-
rían dit. 
« • • 
A r a que ha fet un mal, ab 1' idea segons ell de fer 
un bé , res m é s oportú que recordarli '1 qüento del ós . 
E l qual pera matar una mosca que t en ía '1 sen 
amo á la cara, va agafar una llamborda y va aixa-
farli 1 cap. 
A i x í s ha procedit el Sr. Abadal ab 1' Ateneo. 
Volguent fer d' advocat ha fet 1' ó s . 
E l Sr. Sol y Ortega, á las tantas de la matinada 
va imposarse á la colla d' e n e r g ú m e n o s ab un dis-
curs acefat^valent, aclaparador. 
Prou tyactavan de cohibirlo, d' interrompre'l y 
fins de agredirlo: el Sr. Sol els deixava clávate ab 
sas frasesJ^contestables. 
S igué uneo i que 'Is h i feu veure las estrellas. J l ^ ^ U l ^ B 
B ó es veritat que al final de la seee ió , senee repa-
rar en atropello m é s ó menos, contestaren á las se-
vas rahons ab vots. 
Pero no es menos cert que '1 Sr. Sol c o n t e s t é ale 
vote de la taifa regionalieta ab un parell de protes-
tae tan juetas y ben fundadas, que quan s' utiliein 
davant dele tribunals de justicia farán 1' efecte de 
doe bombae de dinamita. 
E l e amante de la foeca morirán de una soleyada. 
Entre 'le eocie del Ateneo que deeitjan Uiurar á 
la inet i tució de la influencia de tot eeperit eectari, 
ha trobat molt bona acullida una idea de f ac i l í s s ima 
y c ó m o d a realieació. 
Coneieteix eenzillament en no pagar ele rebute 
meneuals, en tant no ee 'le dongui la sat is facció á 
que t e ñ e n dret. 
Segons els Estatute no pot ser donat de baixa '1 
soci, eino deeprée de haver deixat eense pagar dot-
ze rebute. Queda, donchs, un any de temps per obli-
gar á fer bondat ale monopolisadors del Ateneo. 
Per fí sabrán lo qu' es y lo que pot un verdader 
tancament de caixas. 
Sin tesé i s de la Junta general del Ateneo: 
Part nocturn y labor ios í s s im y criatura morta, 
que b a g u é de ser extreta á troseos del ventre de la 
Junta Directiva. 
E n la primera corrida de toros de la temperad 
celebrada á Madrit els de la cubeta pósate de renoi 
saludaren ab gran e fus ió y respecte al insigne v f 
llaverde. 
De eegur que '1 tractaren a i x í s com á colega. 
E n sa calitat de primer matador de la desgraciada 
Eepanya . 
A r a no falta sino que 1' obeequiat correepongui. 
Derogant la Uey que prohibeix la celebració de 
corridae ele diumenjee. 
J a que '1 poblé no pot tenirbo tot, que tingui algu-
n a cosa. 
J a que l i falta '1 pá, que tingui toroe. 
L a barriscada de quadros que tenía en remull la 
Junta a u t ó n o m a de Bellas Arts, s' ha escapat. 
E l e poeeehidore dele mateixos que le bi oferían 
h a n tingut á b é retirarloe, coneignant que bi ha qui 
'le h i dona per elle una cantitat euperior á la que 'la 
h i h a v í a promée la Junta. 
Si ee a ix íe ó no ee a ix íe v á g i n b o á eaber. 
L o cert y poeitiu ee que quadro diecutit, quadro 
desvaneecut. E l Sr. Puig y Cadafalch qu' es qui va 
promoure la qüeet ió no podía ignorarbo. Y junt ab 
el Sr. Avi la , han diecutit ele quadroe. 
Aqueeta vegada eí que p o d é m dir: Tiberius Avila, 
fecit . 
E e una l láet ima que 1' Ajuntament s' baja decidit 
á fer confeccionar nons uniformes ais mús ichs de la 
B a n d a municipal. 
¡Tan b é qu' e s tán els que usan aral 
{Tan apropiats que son! 
¡Tan filarmónichsl 
{Tan plens de solfa»] 
Verdadera pena 'ns ha causat la mort del conegut 
y s i m p a t i q u í s s i m industrial, D . J o a q u í m Alorda. 
E r a un home de totae prendae, eetimat de tothom 
per son carácter franch y noble, y eobre tot pela 
eeue eentimente filantrópichs, que '1 feyan conmoure 
fondament davant de la desgracia, y que no tenía 
may un no quan se tractava de posarbi remey. 
Compassiu y dad ivós pod ía dirse d' ell qu' era 
m é s b ó que '1 pá. 
Que '1 pá de pessich. 
¿Pero es poeeible Sr. L l u c h , que voeté , un casi rey 
de Barcelona, d e m a n é s ais Srs. Silvela y Baüer, quan 
v a n ser aquí un bitllet de lliure circulació per las 
l í n e a s de Madrit, Zaragoseá, Alicant? 
Y no ee lo m é e triet que v o e t é '1 demanée, sino 
que '1 Coneell de la Oompanyía , deeprée d' exami-
nada la pet ic ió , s' baji negat á concedirli. 
D e v í a considerar que las gorras á un arcalde del 
R e y no l i e s t á n bé. . . y d e s p r é s de a i x ó li ha enviat 
u n pebrot á petita velocitat. 
A r e que '1 te, Sr. L l u c h , escalibi'l. 
M u r m u r a c i ó n s de tertulia: ,. 
— T u , mira, D.a Matilde. ¿Sabe qu' ee extraorm-
n a r i lo b é que 's coneerva aqueeta dona? 
— Y tall... E e tant Uetja avuy com vint anye enrera. 
Antoni López, editor. Mambla del Mitj , 
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Continuación del famoso álbum 
Ayer se puso á la venta el P R I M E R C U A -
D E R N O de 
BARCELONA Á L A VISTA 
S E G U N D A S E R I E 
La popularidad de este álbum de fotografías constituye su mayor elogio 
B ^ I ^ O E X - i O n S T ^ . A . L - A . " V I S T - A . 
( S E G U N D A S E R I E ) 
aparecerá por cuadernos, conteniendo cada uno 16 fotografía 
HA SALIDO E L PRIMER CUADERNO 
Precio: 30 céntimos P r o v i n c i á ó / ^ 
OBRA N O V A 
La dama alegra 
POR J. PUIG Y FERRETER 
Preu 2 pessetas 
N O V E D A D 
Sangre nueva 
POK FEDERICO RAHOLA 
Ptas. 5 
N U E V A 
Psicología ética 
POE CH. LETOURNEAU 
U n tomo, Ptas. 2 
C O L E C C I O N D I A M A N T E (edición López) 
TOMO 93 
M U J E R E S D E F ^ R Í S 
POK MANUEL UGARTE Ptas. 0*50 
A R D I G O 
La ciencia 
de la educación 
Dos tomos, Ptas. 1'50 
A R T E S I N D U S T R I A L E S 
POR 
H . G I N E R D E L O S R I O S 
U n tomo en 8.°, con multitud de 
grabados, Ptas. 3. 
S A N T I A G O R U S I Ñ O L 
EL 
MALALT CRONIC 
Preu 1 pesseta 
d ^0TA.~Tothoin que vulga adquirir qualsevol de ditas obras, remetent 1' import en libransas del Giro Mútuo ó hé en sellos 
«etranqueig al editor Antoni López, Rambla del Mitj, 20, Barcelona, la rebrá á volta de correu, franca de porta. No responém 
extravíos, si no 's remet ademes un ral pera certificat, Ais corresponsals se 'ls otorgan rebalsas. 
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E L S Q U E S E 'N V A N 
J U L I V E R N E 
Famos novelista francés 
Nasqué á Nantes el 2 de Febrer de 1828: mori á Amlens el 24 del corrent Mars. 
